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KIRKEGÅRDSEKSPANSION I PROVINSEN
Af k irkegårdsinspektør A. F a lm er-N ie lsen
Medens man i København og F rederik sberg  1 d isse  å r  m æ rker en 
stagnation l udviklingen inden for k irkegårdsom rådet, s e r  man i p ro ­
vinsbyerne en stadig udvidelse af bestående k irk eg ård sa rea le r og byg­
ninger.
Inden for de seneste  å r  har man således konstateret, at der i t re  t i l ­
fælde har væ ret udskrevet konkurrence til ideforslag  for en helheds­
løsning af kirkegårdsanlæ g.
Nu kan en ting være en kunstnerisk  udform et helhedsplan, men kan 
blive noget ganske andet, idet man ved gennemarbejdningen af anlægs­
planen ofte må tage hensyn til alle de prak tiske og tekniske gørem ål, 
der må forlanges af en funktionsdygtig k irkegård .
For at danne sig et indtryk af udviklingen medens a rb e jd sp ro cesse r­
ne sk rid e r frem , har man forsøgt, at følge og vurdere , hvad der sker 
hen ad vejen, inden anlægget s tå r  færdigt. Heri må indgå den erkendel­
se, at et k irkegårdsanlæ g e r  en levende ting, der aldrig  når sin ende­
lige udformning, idet den stadig må følge med i tidens udvikling og 
præ ges deraf.
I Herning blev der for nogle å r  siden udskrevet en konkurrence om 
anlæg af en helt ny kirkegård  med kapelbygning. V inderprojektet var 
udført af landskabsarkitekt J . P alle  Schm idt's tegnestue. Anlægget er 
nu udført og tilplantning e r  foretaget, sæ rlig  egeplantningen e r  vokset 
godt til og e r  re t hurtigt blevet milieudannende på det flade og bare 
te rræ n . Tilsyneladende har anlægsplantningen og de individuelt anlagte 
grave ikke rig tig t fundet en form , der s tø tte r hinanden så det sam a r­
bejder til en fæ lles helhed. Dette kan form entlig skyldes begyndervan­
skeligheder, der skal finde sin løsning efterhånden som beplantningen 
vokser til og passende udhugning giver en m arkant træbevoksning. 
G ravstedsejerne skal også gradvis have tid  til at vænne sig til ændrede 
anlæ gsform er, der p a sse r  ind i det af landskabsarkitekten tilsigtede 
m ilieu. Kapelbygningen e r  nu også opført, så  kirkegårdsanlæ gget frem ­
træ der som en sam let enklave.
Det vindende fo rslag  til nyt kapel med k rem ato rle  sam t omliggende 
k irkegård  i E sb jerg , vil nu blive udført i løbet af de næste 4 å r . P ro -
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jektet der e r  udarbejdet af ark itek tfirm aet G uldbrandsen-H arrild og 
Sandklrk, København e r p rak tisk  taget uændret.
Efter hvad k irkegårdsinspektør Strunk oplyser e r man gået i gang 
med visse praktiske regu leringer af a rea le t og fo rberede lser om fat­
tende dele af randbeplantningen. I 1975-76 gennem føres nødvendige 
vejanlæg og plæ nearealerne tilsåe s . Vejbelægningen foretages af p r i s ­
mæssige grunde med asfalt i stedet for som fø rs t fo reslåe t med chaus- 
sesten.
Beplantningen vil i ikke ringe grad blive præ get af Egetræ , der 1 det 
barske klim a har v ist sig bedre egnet end den foreslåede granbeplant­
ning.
Arealet der udnyttes til k irkegård  e r  på 16 ha, et sæ rlig t k a rak te ­
ristisk  træ k ved terræ net e r  en gammel g rusgrav . Hidtil har man øn­
sket denne lavning omdannet t il  en sø, men i de nye vedtagelser ud­
lægges den som græ som råde.
Området omkring kapel-k rem ato rie t Indgår i anlæggets fø rste  etape, 
her i k irkegårdens vestside anlægges nogle m indre enheder, dels til 
kistebegravelser og dels til urnebegravelse, ligesom  der tilp lan tes et 
areal til "skovagtig" begravelse . Øst for d isse  gravgårde indram m es 
en s tø rre  begravelsesplads i en fast form  af egeplantning.
Esbjerg kirkegård v. Novrupvej
Arkitekt DAL Ole Guldbrandsen, Mogens Dldriksen, Knud Harlld og 
Karl Erik Sand Klrk's konkurrenceforslag
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Esbjerg kirkegård v. Novrupvej 
Omarbejdet plan. Arkitekt Ole Guldbrandsen, MAA og 
landskabsarkitekt Torben Mlchelsen, MDL
Den øvrige 2/3 af k irkegården opdeles i 9 sto re  gravom råder, der 
ligeledes indram m es med egeplantning, medens de enkelte gravgårde 
lukkes med ligusterhække.
Anlæg af kirkegården, sam t opførelse af kapel-k rem ato rie t, der p la­
c e re s  i a rea le ts  nordøstlige hjørne, udføres sideløbende inden for den 
fastsatte  fireårige  periode, så ledes at man forventer, det kan tages i 
brug i løbet af å re t 1976-77.
Omkostningerne ved hele kirkegårdsanlæ gget vil regnet efter 1971 - 
p risen  blive på k r . 8,3 m illioner.
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Kirkegårdskonkurrencen I Frederikshavn blev vundet af byplanarki­
tekterne Bang og Borup, København. F ø rste  etape er efter oplysninger 
fra kirkegårdsinspektør Svend Helium foretaget i som m eren 1973. Dog 
mangler man at plante 5.000 stedsegrønne og andre p lan ter, ligesom  
1.200 vedbend skal danne bunddække op ad den gamle gravhøj. Det e r ­
kendes at anlægget af Fladbjerg kirkegårdsanlæ g e r  et s to r t og dyrt 
projekt for Frederikshavn, men under hensyn til byens frem tidige ud­
vikling, finder man det rim elig t, at benytte hele dette smukke om råde.
Den nye kirkegård, der om fatter 22 td r. land b liver Danm arks højest 
beliggende kirkegård . Af de ialt 6 jordvolde, har man i fø rste  omgang
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Frederikshavn, Fladbjerg kirkegård 
Konkurrenceforslag. Arkitekterne MAA Niels Bang, Peter Borup o.a.
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Frederikshavn, Fladbjerg kirkegård 
Arbejdsplan, detail. Arkitekt Bang, Borup og Roepstorff
regu lere t og tilp lantet de 2, ligesom  man fo retager en reetab lering  af 
te rræ net om kring gravhøjen. O m rådet om kring gravhøjen holdes åben 
og nedenfor det om råde plantes en lille  lund, der frem over kan benyt­
tes  til skovbegravelse.
I det hele taget, vil der ved detailanlægningen blive givet mulighed 
for forskellige begravelsesfo rm er, så ledes at man frem over kan op­
fylde folks ønsker i form af ændrede begravelsesskikke.
F ladbjerg k irkegårdspro jek t har hidtil kostet ca. k r. 900.000, og 
fæ rdiggørelse af anden etape e r beregnet til ca. k r. 1,8 m illioner.
Man har fra  kirkegårdsudvalgets side besluttet, at gennemføre selve 
det grønne anlæg af k irkegården, før man tager fat på endelig projekte­
ring og opførelse af et kapel-krem atorium  på stedet.
Det vil frem over være in teressan t at følge udviklingen af dette store 
k irkegårdspro jek t i det meget smukke landskabsom råde med de man­
ge oldtidsgrave på toppen af F ladbjerg, og man bør nok være k irke­
gårdsudvalget taknem m eligt, at det har handlet frem synet ved at dispo­
nere over dette særpræ gede sted.
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